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主要受入国に於ける外国人学生数とその国籍 (1989)
受け入れ国 外国人学生数 Ja(%pa) n China Ma(l%ay) sla HonσE6K) orlE Ko(r%ea) ，R. India U.S.A. (%) (%) (%) 
United States 386，851 82.5 72.4 43.1 48.9 63.9 80.2 .. 
France 143，640 2.8 2.4 0.3 0.3 5.2 0.7 16.6 
Germany， F.R. 91，926 3.7 3.0 0.2 0.0 11.6 2.0 19.0 
U.S.S.R. 74，737 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 5.4 0.1 
United Kingdom 63，223 2.5 1.7 20.2 30.3 1.2 3.2 22.8 
Canada 32，144 0.2 0.0 0.0 4.7 0.1 1.3 13.0 
Australia 25，447 0.7 1.2 23.8 12.3 0.8 0.7 1.6 
]apan 23，816 .. 15.7 3.6 1.9 15.1 0.4 4.2 
Switzer1and 20，914 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1 0.2 2.1 
Italy 20，199 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1.9 
Austria 17，306 0.7 0.5 0.0 0.0 0.8 0.2 1.7 
Vatican City 1 ，000 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4 2.2 1.6 
主要20国の% 93.8 98.3 94.7 98.6 99.8 98.3 90.3 
主要50国の合計 1，085，878 32，609 80，179 29，528 20，699 30，601 29，498 22，356 
表1
資料:UNESCO，Sωtistical Yearbook 1991より。
主要国の大学生数と外国人留学生の割合 (1988)
受け入れ国 外国人留学生 大学生数 外国人留学生の%
United States 366，354 13，322，576 2.7 
France 125，574 1，477，084 8.5 
Germany， F.R. 91，276 1，686，725 5.4 
U.S.S.R. 115，300 5，097，000 2.3 
United Kingdom 63，223 1，113，341 5.7 
Canada 28，622 1，308，533 2.2 
Australia 18，207 420，845 4.3 
]apan 20，373 2，588，470 0.8 
Switzerland 14，462 125，158 11.6 
Austria 16，580 192，700 8.6 
表2
? ? ?資料:表1と同じ。
アメリカ合衆国における外国人留学生の国籍
国 籍 留学生数 全留学生数に占める割合(%)
1. China 42，940 10.2 
2. ]apan 40，700 9.7 
3. Taiwan 35，550 8.5 
4. India 32，530 7.8 
5. Korea， Rep. 25，720 6.1 
6. Canada 19，190 4.6 
7. Hong Kong 13，190 3.1 
8. Malaysia 12，650 3.0 
9. Indonesia 10，250 2.4 
10. Pakistan 8，120 1.9 
11. Thailand 7，690 1.8 
12. Germany 7，570 1.8 
13. United Kingdom 7，470 1.8 
14. Mexco 6，650 1.6 
15. France 5，580 1.3 
Total 275，800 65.6 
表3
???????
資料:Institute of International Education， Open Doo何 1991/92，p. 20. 
外国人留学生の学習就浮分野(1991/92)
学習就学分野 留学生数 (%) 2年(制%大)学 4年(制%大)学 公(%立) 私(%立) 
Agriculture 8，120 2.0 0.9 2.1 2.8 0.4 
Business & Management 84，560 20.1 26.3 19.4 18.2 23.5 
Education 12，700 3.0 1.4 3.2 3.2 2.7 
Engineering 74，150 7.7 8.9 18.7 20.2 13.3 
Fine & Applied Arts 21，490 5.1 5.4 5.1 3.9 7.3 
Health Sciences 17，100 4.1 5.3 3.9 4.0 4.1 
Humanities 15，760 3.8 1.5 4.0 2.9 5.2 
Mathematics & Computer Sciences 36，670 8.7 7.6 8.9 9.7 7.1 
Physical & Life Sciences 37，030 8.8 1.5 9.7 9.7 7.3 
Social Sciences 31，710 7.6 2.5 8.2 6.5 9.4 
Others 36，080 8.6 23.5 6.8 8.8 8.3 
Intensiv巴EnglishLanguage 17，450 4.1 6.4 3.9 4.2 4.2 
Undec1ared 26，770 6.4 8.6 6.1 5.9 7.2 
Total 419，590 100.0 100.0 100.0 100.。 100.0 
表4
? ? ?
資料:Institute of International Education， Open Doors 1991/92， pp. 28-30. 
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受入数上位5ヶ国
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3.フィリピン 165人
4.マレイシア 138人
5.エジプト 72人
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